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behover blot at henvise til de Vanskeligheder, hvormed 
Hordyrkningen ja  selv Noedyrkningen har havt a t  kjoem- 
pe indtil vore T ider.
Gjcddesdal, i Eftcraaret 185 2 .
A. Valentiner.
T h e o r i  om B e x e l d r i f t .
(Ester Prof. C. Sp r e nge l ,  meddelt af E. Moller Holst.)
'A - l t  i celdgamle T ider har man gjort den E rfaring , 
a t vore dyrkede P lan te r trives langt bedre, n a a r  de 
anbringes i en vis Roekkefolge, end n a a r  de uafbrudt 
dyrkes paa et og samme S ted . M a n  h a r seet, ak, 
hvor godt Jo rden  ogsaa m aatte vocre tilberedet, v ar 
den dog ikke istand til i flere A ar efter hverandre a t 
boere gode Afgroder a f samme S la g s .  M an  h ar og­
saa erfaret, a t en J o r d ,  der h ar tabt sin Evne til at 
frembringe visse P la n te r , atter kan tilbagevinde denne 
Evne, n a a r  den i en Roekke af A ar kan siaanes for a t 
boere disse P la n te r , og imidlertid en eller flere G ange 
bliver gjodet og bearbeidet. Fremdeles h ar m an seet, 
a t om ogsaa enhver P lan te  udpiner J o rd e n , saa ud­
pine alle P lan te r den ikke lige stoerkt og ikke paa sam­
me M aade. P la n te r  s. E r . med lan g e , dybtgaaende 
R edder udpine Jordskorpen m indre, end de med hori- 
zontalt lobende Redder, saa a t altsaa Kornsorterne mere 
udsuge Jordskorpen, fordi de have korte og horizontalt-
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lobende Redder, end de bredbladede V certer, der skyde 
meget lange og lodret nedgaaende R edder. M an  har 
endvidere gjort den E rfaring , a t visse Jnsecter oste for­
mere sig i det Uendelige paa M arker, der flere A ar i 
Trcek bcere den samme Soedeart, a t Jnsecterne derimod 
aftage eller forsvinde, n a a r  M arken flere A ar igjennem 
giver andre Afgreder. Endelig har man ogsaa bemær­
ket, a t Culturplanterne lykkes bedre, selv om man blot 
afverler med Varieteterne af en og samme Art.
Af disse og mange andre E rfaringer fremgaaer 
det nu, at n a a r  P lanterne skulle trives godt, krcrve de 
en Jo rd  a f en bestemt Beskaffenhed og i en såregen 
T ilstand , og a t det ikke alene kommer an paa dens 
physiske Beskaffenhed, men vcrsentlig paa dens chemiske 
Bestanddele. Dette kan efter A lt, hvad vi hidtil have 
erfare t, ikke mere drages i T viv l. D er gives ogsaa 
Tilfcelde, som vise, a t P lan te r, der staae noer sammen, 
understotte hverandre gjensidig i deres V cert; der fore­
kommer saaledes Jo rd a rte r, paa hvilke SErterne aldrig 
ville lykkes, n a a r  de saaes alene, medens de meget 
godt kunne komme frem, n a a r  m an saaer dem sammen 
med H av re , Som m errug eller B y g . O g saa  B yg  og 
H avre lykkes i Reglen bedre, n a a r  de saaes samlede, 
end n a a r de saaes sårskilte. S a a e r  man fremdeles 
Hvede 2  G ange efter hinanden, saa lykkes den i Reg­
len ikke den anden G a n g , med mindre m an blander 
den med noget R ug. Af de vildtvorende P lan te rs  sel­
skabelige S am liv  paa  vore Enge og Groesgange kan 
m an isser erkjende, hvorledes de alle understotte hver­
andre i deres Vcert. V i finde den toetteste Groesbund,
hvor de fleste forskellige P lan te r vore. M a n  m aa 
rigtignok herved ogsaa tage Hensyn t i l ,  a t der blandt 
de mange S la g s  P lan te r, der vore med hverandre paa 
en Eng eller G roesning, ogsaa ere m ange, som hente 
deres Ncering fra  en ofte betydelig Dybde og saaledes 
ikke komme de P lan te r i V eien, der blive med deres 
R edder i Overfladen. Ligeledes m aa m an betoenke, 
a t disse dybtgaaende P lan te r fremdrage mange Noerings- 
stoffer fra  Undergrunden til Fordel for P lanterne med 
krybende Nodder, idet de, n a a r  deres Livstid er omme, 
begynde a t forraadne og form ulde, og saaledes tjene 
T rev le ro d s-P lan te rn e  til Ncering. P a a  Engene vore 
felgende P lan te r toet og yppigt i hverandres Selskab: 
hvid, guul og rod K lover, R apgrcrs- og Svingel-A r­
terne, K am grcrs, G u la r  etc., hvoraf vi kunne slutte, 
a t alle disse P lan te r ikke alene forlange een S la g s  
J o r d ,  men a t de, siden de danne saa toet et Tcrppe, 
understotte hverandre gjensidig i Voerten. S o m  med 
Voerterne paa M arken , saaledes ogsaa med Skov- og 
Haveplanterne. H vor et gammelt SEbletrce h ar staaet, 
trives ikke let en Kjoernefrugt, men bedre en S teen- 
frugt. M en der gives ogsaa P la n te r , som H am p, 
R u g , H av re , K artofler, T op inam bours, der fordrage 
sig selv, kunne aflose sig selv.
Liebig adskiller K alk-, Kali- og Kiselplanter, og 
grunder derpaa sin Tbeori for V ereldrift, men det er 
ikke ganske rigtigt. T h i om den ene P lan te  ogsaa be­
hover forholdsvis megen Kiseljord, K ali- eller Kalk­
jord til sin Ernoering, saa kroeve de dog alle til en fro­
dig Vcert, foruden de 3  ncevnte S to ffe r , Phosphor,
S vo v l, N atron , Talk etc., og ligesaa vel af disse Le­
gemer afhoenger P lan tern es Frodighed, om disse S to f­
fer vgsaa forekomme i nok saa ringe Mcrngder i dem. 
D e paa  Kalk, Kali og Kiselsyre rige Jo rd a rte r have 
vel deres helt eiendommelige Vegetation, men en Kalk­
jo rd , saavelsom en S an d jo rd  indeholder desuden de 
fleste andre for P lanterne nodvendige S toffer. D e 
G runde, hvorefter disse og lignende Phcenomener kun­
ne forklares, og hvoraf en rigtig Vereldriftstheori lader 
sig udlede, ere folgende:
s )  Endfljondt samtlige C ulturplanter leve af de 
samme S toffer, nemlig disse 15 : I l t ,  B r in t ,  Kulstof, 
Qvoelstof, C hlor, K a li, N a tro n , Kalkjord, Talkjord, 
Leerjord, Kiselsyre, P hosphorsyre, Svovlsyre, J e rn , 
M a n g a n , —  saa ynder den ene P lan te  dog sortrins- 
viis dette eller disse, den anden hint eller hine S toffer, 
n a a r  den skal uddanne sig fuldkomment.
b ) N a a r  en P lan te  forefinder et hvilketsomhelst 
S to f , hvoraf den kun behover lidt til sin fuldkomne Ud­
dannelse, i stor Mcengde i Jo rd e n , saa tager den let 
Skade af O verm aalet as dette S to f .
o) P lan terne m a ae , for a t trives fuldstændigt, 
forefinde de fornodne Næringsstoffer i et vist M ængde­
forhold i Jo rden . D en  ene P lan te  derover Jo rden  de 
S to ffe r, som , n a a r  de ere tilstede i O v erm aa l, vilde 
volde den folgende F rug t S kade; paa den anden S ide 
efterlader den netop de S toffer, som den folgende F rug t 
behover i stor Moengde for a t tr iv es ; saaledes opret­
tes en passende Ligevoegt. N a a r  den ene P lan te  be­
hover fortrinsv is meget K a li, saa behover den anden
forholdsviis megen phosphorsur K alk , eller n a a r  en 
kroever meget N atron , saa forlanger en anden mere Talk. 
P lanterne indflrcrnke sig imidlertid i saa Henseende ikke 
til et enkelt S to f , men altid have de flere S toffer, som 
de fortrinsvis behove. Dette er navnlig godtgjort ved 
de nyeste Gsodningsforsog. M a n  har nemlig seet, a t 
de mineralske Giodem idler, blandede, altid nytte mere, 
end n a a r de anvendes soerflilte. Dette gjcrlder ikke alene 
om P lan te rn es , men ogsaa om D yrenes Ernoering. 
E n  Hest kan ikke tr iv e s , n a a r  den fodres med H avre 
alene.
Flere P lan te r udsvede igjcnnem deres Redder 
organiske S to ffe r, der bestaae a f S l im , S y re  og vel 
ogsaa Alkaloider. D isse Substanser, de saakaldte Ercre- 
m enter, virke som G ifte paa  den efterfolgende Vegeta­
tion af samme P lan te , medens de kunne tjene andre nye 
P lan te r til Ncering. S aa led es troer m an, a t Kartoflerne 
afgive Ercrem enter, der blive fladelige for R u g , men 
fremme B yg og H avre i Voerten. O m  Bcelgfrugterne 
paastaaer m an derim od, a t de afgive Ercrementer, der 
virke gunstigt paa  R ug og Hvede etc. Herom har 
navnlig D e Candolle anstillet Undersogelser. Endfljondt 
det ikke kan negtes, a t en Udsondring finder S ted  fra  
R edderne, og a t de saakaldte Ercrementer kunne have 
nogen Indflydelse p aa  Efterfrugtens T rivelighed, saa 
gaaer man dog for vidt, n a a r  man paastaaer, a t P la n ­
ternes Trivelighed eller Ikke-Trivelighed ene og alene 
afhoenger a f denne Udsondring, og at Frugtfolgen m aa 
bestemmes derefter. M en n a a r  LErter nu  ikke lykkes
ester SE rter, og de organiske Legemer, som de forste 
JE rter udsondrede, dog maae voere oploste, n a a r de 
andre saaes, saa m aa vel G runden snarere soges i, 
a t de ikke finde nok af de mineralste S toffer i en brug­
b ar Form  i Jorden .
e ) N a a r  en F rug t ikke vil lykkes som en andens 
Esterfolger, saa vil dette ogsaa hoist sandsynligt have 
sin G rund  i, at den foregaaende F rug t h ar fremdra­
get S toffer, der, n a a r de blive i Jo rd e n , ville flade 
den nceste. Dette synes a t vcere Tilfoeldet med K ar­
tofler: de fremdrage meget K ali fra  Undergrunden. 
Kartoffeltoppen og Nodtrevlerne blive i Reglen liggende 
paa Jo rden  og stade den efterfolgende R u g , derimod 
taaler B yg og H avre meget godt den storre Mcrngde 
K ali. Dette bliver saa meget sandsynligere, som
Som m errug  meget godt lykkes efter K artofler, fordi 
Kaliet i V interens Lob efterhaanden er udvadflet eller 
ligere fordelt. Ligeledes trives V interrugen bedre, 
n a a r  m an ploier en Tomme dybere. M ange antage 
derim od, a t Jo rden  bliver ester Kartofler for meget 
pulveriseret.
k) M ange P lan te rs  gode V crrt ester visse For­
frugter hidrorer ustridig ogsaa derfra , a t disse berige 
Agerstorpen for Estersoeden, eller forsyne den med S to f­
fer, som P lanterne elste. Agerflorpen beriges s. E r ., 
men altid paa Undergrundens Bekostning, ved Klover, 
B onner, R a p s , enkelte S la g s  Ukrudt etc., idet de med 
deres dybtgaaende Rodder fremdrage de indholdsrige 
S toffer af Undergrunden, og da Redderne blive til­
bage i Jo rden , tjene de deri voerende S toffer den fol-
gende Soed til Ncering. M a n  kan uden a l Tvivl 
heraf forklare sig, hvorfor visse Soedearter ere en saa 
god F orfrugt for andre P lan te r. J o  dybere altsaa 
P lan terne trcrnge med deres R edder ned i Jo rden , desto 
bedre kunne de folge efter hverandre.
g) Moerkeligt nok ville mange V crrter, som komme 
godt frem, sidenefter aldeles ikke mere vore uagtet al 
G iodning (K lover). Ustridig h idrerer dette f r a ,  at 
Undergrunden ikke mere b ar de S toffer a t byde, som 
de behove. S kaaner man nu  Jo rden  i en Roekke A ar 
for disse P la n te r , saa kunne de atter vore der, idet 
de nedre Jo rd la g , hvori hine P la n te r  ifolge deres N a ­
tur soge og finde deres N cering, i Mellemtiden have 
beriget sig dels ved G jsdning  og atmosphcrriske Ned­
slag, deels ved de chemiske O plosninger, som den oven­
fra  kommende Kulsyre og V andet altid bevirke paa de 
tilstedeværende S ilikater. M ange Jo rd a rte r  frembringe 
kun hvert 6 — 12 A ar god H or, medens denne paa an ­
dre lykkes hvert 3die eller 4de A ar. I  forste Tilfcrlde 
indeholder Jo rden  i meget ringe M crngder de Stoffer, 
som H orren i fortrinlig G rad  ynder, som Phosphor- 
syre og Talkjord, og H orren  kan ikke trives her igjen, 
forend disse S toffer atter have samlet sig i Jo rden , 
medens den i det andet Tilfcelde blot vorer godt, fordi 
Jo rden  er rig paa de for den nodvendige S toffer. 
D era f fremgaaer altsaa a tte r , at den O rd e n , hvori 
Frugterne tor dyrkes, vcrsentlig afhcrnger af Jo rden s, 
saavel U ndergrundens, som Agerstorpens chemiske B e­
standdele, forudsat a t Jo rden  h a r den tilborlige Physiste
Beskaffenhed, er i en passende G rad  fugtig og bear­
bejdes godt.
k )  Undertiden lykkes ogsaa en V crrt mindre godt 
ester korte M ellem rum , fordi der have indfundet sig 
Jnsecter, O rm e og andet Utoi i Jo rd e n , idet disse af 
N aturen altid ere henviste paa bestemte V crrter; saa- 
ledes lider Rapsen f. E r. ofte stor Skade af Jo rd lo p ­
per, B iller etc. M en dyrkes disse F rugter ester lange 
M ellem rum , saa tabe de U toiet, der kommer til at 
mangle den fornodne Ncrring. H eraf fremgaaer N od- 
vendigheden af en Vereldrift.
i) D er paastaaes ogsaa, a t de saakaldte B ladfrug­
ter lM r te r ,  V ik ler, B o n n er, Boghvede) i Omlobet 
maae verle med en H alm frug t, fordi de optage deres 
meste Ncrring af Luften og mindre udtomme Jo rden . 
M en det er en Vildfarelse. Rigtignok drage de brede 
B lade mere Kulsyre af Luften og lcegge derfor mindre 
B eflag  paa Jo rden s H um us eller den deraf opstaaende 
K ulsyre, end Halm frugten. M en da B ladfrugterne 
fratage Jo rd e n , paa Kulstoffet n crr, alle de andre 
S to ffe r , d. e. M ineralierne, som de indeholde og be- 
hove til Ncrring, i en betydeligere Mcengde end H alm ­
frugterne, saa flaanes Jo rden  ved hine egentlig blot 
med Hensyn til H um us. D en vcrsentlige G rund , hvor­
for B ladfrugterne flaane Jo rden  mere, end Kornet, er 
ustridig den, a t de brede deres Rodder i Undergrun­
den, og derfor mindre berove Agerskorpen de S toffer, 
som tiene den esterfolgende med sine grundtgaaende 
Rodder til Ncering. D ertil kommer ogsaa, a t B lad ­
frugterne ikke alene flaane Agerflorpen, men ogsaa
berige den med deres mange Rodlevninger, der for det 
meste ere opstaaede paa Undergrundens Bekostning. N a a r 
Kornet vorer godt ester dem , saa hidrorer det fra , at 
de gjengive Agerstorpen m ere, end den h ar givet dem, 
og at de vel ogsaa i physifl Henseende forbedre Ager­
storpen, idet Rodlevningerne holde Jo rden  los.
k ) O m  det nu i Almindelighed er nsdvendigt, at 
dyrke Voerterne verelv iis, saa gives der dog nogle 
P la n te r , der lade sig dyrke flere A ar efter hverandre, 
uden a t der indtrceder en Aftagen i deres Udbytte; 
rigtignok er det altid under den Forudscetning, a t J o r ­
den er ren for Ukrudt, a t  m an bearbeider dcn godt, 
og a t den ved tilstroekkelig Gjodning holdes i den for- 
nodne K ras t, d. e. at Jo rden  netop faaer de S toffer 
erstattet, som den soregaaende F rug t h ar udsuget. T il 
disse P lan te r horer i Særdeleshed R ugen, da der fin­
des Egne, hvor den dyrkes utallige A ar ester hinanden. 
E n  P la n te , der ofte kan dyrkes paa det samme S ted  
efter h inanden , og hvor der kun forlober en kort Tid 
mellem Hosten og den nye Sced, m aa naturligviis ikke 
gsennem sine Rodder udsondre nogen S u b s ta n s , som 
flader den folgende Sced af samme S la g s . T il de 
P la n te r , der ere fordragelige med sig selv, kunne vi 
toelle Luzerne, E sparcette , Buste og Trcrer. M en de 
trives blot derfor lcenge paa samme S te d , fordi de 
aarlig  udbrede deres R odder, bestandig gsennemvore 
et nyt Lag. V i see ogsaa, a t disse P lan te r afdoe 
s tra r , n a a r  de stode paa J o r d ,  som de ikke kunne 
trcenge igiennem. M en undertiden indeholde ogsaa 
disse Jo rd lag  let loselige S a lte  (fladelige S to ffe r) , og
Planterne doe da desto snarere. E n  passende Gjodning 
ovenfra (med Trceaste, B e n , G ib s) er da i Reglen 
istand til a t  redde P lanterne.
I) M eget oste seer m an, a t visse Ukrudtsarter tri­
ves under nogle cultiverede P lan te r bedre end under 
andre. Dette hidrorer f r a ,  1) at Jo rden  indeholder 
visse S toffer, der ere brugbare for Ukrudtet, men mindre 
for de dyrkede P lan ter, 2 )  a t Ukrudtet, ligesom Cultur- 
planterne, udsondrer skarpe S y re r , som stade de hos- 
vorende P la n te r ; Qvikhveden flader K artoflen, fordi 
den endog gsennemtrcrnger den og lever af dens S a f ­
te r* ), 3 )  a t Jo rden s physiste Beskaffenhed ofte tiltaler 
Ukrudtsplanterne mere end Culturplanterne, 4) a t V eir- 
lig og Klima oste mere kunne begunstige hine end disse, 
a t Jnsecter kunne angribe C ulturplanter og ikke Ukrud­
tet. M eget Ukrudt stader ogsaa C ulturplanterne ved 
a t modnes tidligere, idet det berover dem de S toffer, 
hvoraf de skulde leve, s. E r . Skialler i Rugen. D er 
gives Ukrudtsarter, for hvem visse S toffer ere uom­
gængelig nodvendige til Ncrring, og andre, som de ikke 
fordrage. D erfor trasser m an ogsaa J o rd a r te r ,  paa 
hvilke man kan udstroe visse Arter U krudtsfro, uden 
a t et eneste af dem kommer frem deri; m an finder f. 
E r . ved Veseren Jo rd , der indeholder meget M angan , 
og hvorpaa Oreoie ikke kan vore. Undersoger m an nu 
denne P lan te , de saakaldte »onde U rter," (paa Lolland:
") At Qvikhveden kan vore gjenncm en Kartoffel, er Factum, 
men at den lever af Kartoflen, er neppe mere end en 
Formodning. E. M. H.
„B randenburger«) saa finder m a n , at den indeholder 
kun S p o r  af M angan . D en  trives derfor ikke, hvor 
Jo rden  indeholder meget M a n g a n ; dette fremgaaer end­
videre deraf, a t de onde U rter pludselig forsvinde, n aa r 
m an gjoder med en M ergel, der indeholder meget M a n ­
gan. S ee  vi derimod, a t nogle C ulturplanter ikke lade 
Ukrudtet komme frem, saa tyder det paa , a t de begun- 
stiges af Jorden  og qvcrle Ukrudtet. Ham pen ud­
sondrer m'aaflee S to ffe r, som ere Ukrudtet stadelige. 
S om m errug  lader aldrig Kiddike komme til Modenhed, 
fordi den qvceler denne, og maastee udsondrer fladelige 
S toffer gsennem Redderne.
m ) G rundene, hvorfor Kornsorter trives bedre, 
samlede, end enkeltviis, ere voesentlig solgende: Jorden  
indeholder ikke S toffer nok, til a t erncrre udelukkende 
een Art, medens den endnu i tilstroekkelig Moengde in ­
deholder de S toffer, der ere nyttige fo ra n d re ; saaledes 
lykkes f. E r . Vikker i Forbindelse med H avre , S o m ­
m errug etc., bedre, end n a a r  man saaer dem alene, fordi 
Jo rden  ikke indeholder phosphorsuur Kalk nok til at 
udvikle flere Vikker; ligeledes trives H av renetop  i den­
ne B landing , fordi den trceffer meget i V and oploselig 
Kiseljord, hvoraf Viklerne benytte meget lidt. Im id le r­
tid beflytte de blandede Frugter ogsaa h inanden, og 
maastee bliver deres Udbytte ogsaa storre, fo rd i, om 
den ene ikke begunstiges af Veirliget, den anden maastee 
lykkes desto bedre, og de give saaledes et storre Gjen- 
nemsnitsudbytte. At P la n te r , der dyrkes i Foellesstab, 
give et storre Udbytte, seer m an ikke alene paa  M a r ­
ker og Enge, men ogsaa i Skovene. D ertil kommer,
a t Trceerne ligesom M a rk a r te rn e , soge a t afvinde 
hinanden Lyset, de blive saaledes heiere; de udfylde 
Rummet mere i og over Jo rden  med deres Nodder og 
B lade. D e forskjellige P lan te rs  Redder udsondre vel 
ogsaa S toffer, der ere hinanden nyttige, og endelig op­
retholde B landingsarterne mere end de soerskilt saaede 
P lan te r Ligevoegt i S tofferne i Jo rden .
n) At en Frugtverel m aa finde S te d , see vi af 
de vildtvorende P lan te r paa vore Enge og Groesgange; 
disse gaae nemlig ud paa et S te d , for a t opsoge sig 
et andet. Dette kalder man P lanternes V andren. D et 
mest paafaldende as den S la g s  er Trylleringen paa 
Engene. I  Begyndelsen er der en S vam p , som m aa- 
skee 14 D age derefter gaaer bort, men udstroer sit F ro  
rundt om sig, og paa denne M aade fortsoetter den sin 
ringformige V an drin g , medens Grcesset vorer yppigt 
i M idten. D a  de vildtvorende P lan te rs  selskabelige 
S am liv  altsaa bestandig betinges af Jo rden s  chemiske 
og physiske Beskaffenhed, idet en P lan te  behover dette, 
en anden hint S to f  til sin V oert, men Jo rden  ikke a l­
tid indeholder disse Stoffer, saa finde vi ogsaa paa en 
Jo rd a r t  m ange, paa en anden faa  Plantevoerter sam­
men. J o  flere Arter en Jordbund  frivilligt ernoerer, 
desto flere forskjellige Arter C ulturplanter kan den ogsaa 
frembringe, saa at vi vel i Forhold til de vildtvorende 
A rters Moengde kunne foroge T allet paa de P lan ter, 
m an vil dyrke. Hedejord har en meget ensformig 
V egetation, men den egner sig ogsaa kun for ganske 
saa C ulturplanter. D era f forklares det, hvorfor M er­
gel netop er saa virksom paa Hedejord.
o) D en  E rfaring , a t jo smukkere Forfrugten staaer, 
desto bedre vorer i Neglen Esterfrugten, lader sig for­
klare saaledes: Rod- og Stublevningerne ere storre ef­
ter en yppig end efter en kummerlig voret F orfru g t; 
ligeledes falder der B lade af under V egetationen, der 
bidrage til a t gjode; Jo rden  holdes af Redderne fri 
for U krudt; ved Overskygningen og de mange Levnin­
ger holver Jo rden  sig los, og endelig forflygtiger Hu- 
m usforraadet mindre fra den stcerkt bestyggede Jo rd , 
thi omdannet til den luftformige K ulsyre, indsandes 
den strar af P lan ternes B lade. Efter en flet staaende 
F orfrugt, hvor alle disse Forhold ikke finde S ted , vore 
de efterfolgende Frugter, selv om det ikke mangler J o r ­
den paa Noering, altid mindre godt, idet det jo ikke 
alene kommer an paa E rncrringen, men ogsaa paa 
Jo rd en s physifle Beskaffenhed.
p ) N a a r  P la n te r , som bcere modent F ro , ud­
tomme Jo rden  stcerkere, end de , som man afflaaer 
g ronne, saa sinder det sin Forklaring deri, a t der til 
Frodannelse fornemmelig loegges B eflag  paa de Jo rd -  
bestanddele, hvoraf den i Reglen kun besidder ringe 
M crngder, hvortil i Soerdeleshed hore: Ammoniak, 
Svovlsyre, Phosphorsyre, Kalk- og Talkjord. Jo v rig t 
anflaaer m an gjerne d e t, som Frugterne uddrage af 
Jo rden , for hoit, ogsaa de grontflaaede F rugter udpine 
Jo rden , de berove den ganske vist soerdeles megen Noe­
ring. R ap s  og Spergel udpine Jo rden  i hoi G rad , 
men i endnu hoiere G ra d  gjoelder det om H o r , fordi 
Jo rd en  her flet ingen Erstatning faaer.
N a a r  man vil hoste godt, er derfor en Vereldrift i 
de fleste Tilfoelde ustridig nodvendig, men en V ereldrift, 
hvorefter 2  H alm frugter aldrig folge paa hinanden, 
eller hvor m an aldrig saaer en Seed 2  G ange, er ikke 
aldeles nodvendig, n a a r  man blot sorger for, a t  Jorden  
holdes ren for Ukrudt, a t  den dyrkes godt, .og a t alle de 
S to ffe r , som den h ar afgivet til P lan te rn e , i fuldt 
M a a l erstattes den ved nye G jodninger. M en selv 
om alle disse Betingelser kunne opfyldes, er en regel­
mæssig Vereldrift dog meget nyttig , thi en stor Ako- 
nomi kan ikke bestaae uden den, om end blot for de 
sig ophobende Arbeiders Skyld.
H e n s y n ,  m a n  h a r  a t  t a g e  v e d  V a l g e t  a f  
et  S c e d s k i f t e .
D er horer megen Toenksomhed til a t ordne Cul- 
turplanterne stikkelig godt og rigtig vurdere Jo rdbund, 
Klima og Localitet, fordi det, der passer paa et S ted , 
ikke passer paa et andet.
M a n  har a t iagttage folgende:
1) D e Voerter, der stulle dyrkes, ordnes saaledes, 
a t m an ikke lader dem, som ansees for udpinende, kom­
me for ofte paa samme S te d , for a t forhindre Tabet 
af de Bestanddele og Egenskaber i J o rd e n , som for­
nemmelig begunstige P lan ternes V oert, i hvis F rugt­
barhed Overstudet beroer.
2 )  M an  har a t undgaae at lade V « rte r a f sam­
me eller lignende S la g s  folge umiddelbart paa hinan­
den, isser n aa r de af N aturen udpine Jo rden , og m an 
skyder deres Gienkomst paa samme S ted  saa langt ud, 
som Omstoendighederne tillade det.
